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Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah rendahnya hasil belajar siswa SMP dalam pelajaran matematika. Hal ini
dapat terjadi karena pemilihan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum sesuai dengan perkembangan zaman. Model
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat menjadi pilihan pada zaman globalisasi saat ini karena dapat mengasah life
skill yang dibutuhkan dari waktu ke waktu. Di zaman teknologi yang semakin canggih ini, guru juga dituntut agar dapat
menggunakan teknologi ketika mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh penerapan model pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) berbantuan multimedia terhadap hasil belajar siswa materi segiempat kelas VII SMP 8 Banda Aceh.
Banyak sampel penelitian 39 siswa, 20 siswa kelas eksperimen dan 19 siswa kelas kontrol. Instrumen pengumpul data yang
digunakan adalah soal pre-test dan soal post-test dalam bentuk soal essay. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis kuantitatif dan dengan menggunakan jenis penelitian eksperimen. Jenis desain eksperimen yang digunakan adalah true
experimental design, control group pre-test post-test design. Hasil yang didapat dari penelitian sebagai berikut: (1) Peningkatan
hasil belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan
multimedia lebih baik daripada peningkatan hasil belajar siswa kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional.
(2) Hasil belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan
multimedia dapat mencapai KKM. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL)
berbantuan multimedia dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru di sekolah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hasil
belajar siswa.
